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Un vincle privilegiat dona-natura?
Rachel Carson i el trànsit de la sensibilitat naturalista
cap a la consciència ecològica1
No puc reconstruir aquí l'espectre de les críti-
ques que han rebut els ecofeminismes essen-
cialistes (PULEO,2000) i que,en general,consi-
dero justes i adequades. Em situo, pel que fa al
cas, entre les que creuen que l'explicació d'un
hipotètic vincle privilegiat entre dones i natu-
ralesa ha de romandre dins d'un marc expli-
catiu social imaterial.És a dir,un vincle que remeti
bàsicament als rols ocupats per les dones en
el sistema patriarcal-capitalista. Els rols rela-
cionats amb la cura i la salvaguarda de la super-
vivència i de la salut dels altres concrets afinen,
o poden ser un factor per afinar, la sensibilitat
moral de les donesdavant els problemes ambien-
tals i davant les amenaces a la vida i la salut
dels pròxims i dels aliens.Deixodebanda,també,
la connexió lligada a les experiències de la biolo-
gia cíclica de les dones i al fet de la maternitat,
ja que opino que no es poden fer interpreta-
cions lineals que connectin aquests fets «natu-
rals» –modelats culturalment per l'imaginari
simbòlic patriarcal– amb l'assoliment de més
consciència ecològica o de més proximitat a
la naturalesa, signifiqui això el que signifiqui.
Nooblidemque la presa de partit ecofeminista,
en la versió que sigui –AGRA (comp.), 1997–,
és una opcióminoritària i moltes vegades desa-
creditada dins la mateixa pluralitat feminista.
Després d'aquesta evasiva,m'és possible afron-
tar alguns delsmúltiples significats que des d'una
perspectiva materialista i social es poden ator-
gar al tema del «vincle privilegiat» i, després,
intentar una aplicació al cas Carson, en què,
sobretot, tindré en compte la manera com
percep moralment l'emergent problema de
la contaminació com a deterioració ambiental
imparable que ja ella l'any seixanta defineix en
termes globals. Carson transita així des del
seu background naturalista (BUELL, 1995) fins
a la formulació d'una clara consciència ecolo-
gista que precipita la seva proposta d'una ètica
de la responsabilitat com a única sor tida al
problema de la degradació ecològica caracte-
ritzada per ellamateixa coma«biocidi».Aquesta
opció l'obligarà a criticar el model de desen-
volupament econòmic accelerat i desconsi-
derat que trenca els lligams amb la trama natu-
ral que ens sosté.Quant a això,Carson ha estat
assimilada a la trista figura de Cassandra per
donar la veu d'alarma davant la crisi desfermada
davant l'escepticisme conformista del seu temps.
Les preguntes a les quals hemd'intentar respon-
dre són: Per què Carson? Per què una dona
va assumir la valenta tasca de desautoritzar la
cultura biocida del nostre temps?
1. «Des de baix»: perspectiva moral i
sistema de dominació
Situadaenunes coordenadeshistòriques i socials,
M.Mellor (1997:105 i seg.) resumeix l'apel·lació
al criteri de l'experiència de les dones indi-
cant que la situació de «desavantatge» en el
sistema sexe-gènere és la que pot precipitar una
percepció moral correcta dels problemes
ambientals i fer emergir la consciència ecofe-
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L'autora aprofundeix en la figura de Rachel Carson, autora del famós llibre
Primavera silenciosa. Aquesta obra es considera el trànsit de la sensibilitat
naturalista cap a la consciència ecològica, originada en la tendència suïcida de
la nostra civilització. Pel que fa a la figura de Carson, ha estat comparada
amb Cassandra: ambdues van ser agitadores de l'esperit conformista del seu
temps.
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1 Article publicat en el llibre següent: CAVANA,María Luisa ;
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minista.LamateixaMellor assenyala la filiació de
l'standpoint feminism en la tradició hegelomar-
xista que arrenca de l'anàlisi de la dialèctica
de l'amo i l'esclau. Segons aquesta teoria: «Per
a les ecofeministes, les dones, a causa del seu
desavantatge estructural, poden veure la dinà-
mica de la relació entre humanitat i naturalesa
més clarament que no pas els homes (relati-
vament) privilegiats» (MELLOR, 1997: 105-6).
La materialitat de les tasques assignades a les
dones ha fet invisible part delmetabolismenatu-
ralesa-humanitat. Aquesta base material és la
que activaria l'emergència de la perspectiva
correcta. Més enllà de la canònica proposta
de Hartsock,Mellor també comenta la tesi de
P.Collins,segons la qual els «coneixements subju-
gats» de les dones afroamericanes els perme-
ten una perspectiva privilegiada en la seva condi-
ció d'outsiders-within (MELLOR:108).Més enllà
d'altres problemes,comel de la veu unívoca del
col·lectiu oprimit que descarta el pluralisme o
la responsabilitat d'aquest respecte a la proposta
de solucions,volem posar demanifest el caràc-
ter idealitzador d'aquest tipus d'assumpcions.
Tan cert com que l'opressió pot ser un factor
que faciliti l'aprehensió d'aspectes ignorats
pel discurs hegemònic dels opressors és que
aquest mateix fet pot ser un factor que impe-
deixi reconèixer la mecànica mateixa de
l'opressió i obstaculitzi la intel·lecció de la veri-
table situació de desavantatge una vegada la
violència simbòlica (BOURDIEU, 1998)
s'exerceix per mitjà de les interpretacions legi-
timadores de l'statu quo. D'altra banda, el
recompte d'objeccions a l'standpoint feminism
que duu a terme Mellor posa de manifest que
apel·lar a la situació,a la perspectiva,comporta
sempre assumir una certa parcialitat.Les propos-
tes pragmàtiques d'autores com Iris Young
(1997) posendemanifest la necessitat d'articular
les modulacions de les veus en un diàleg no
aliè a tensions en què ningú no s'atribueixi una
possessió inequívoca de la veritat. Només així
podrem anar reformulant visions contrahe-
gemòniques que desafiïn les interpretacions
dominants (FRASER,1997).No podem deixar
d'assumir que l'objectivitat és una noció contes-
tada i que el seu fonament avui només pot ser
intersubjectiu i dialògic.Aquestesmateixes consi-
deracions, en principi aplicades al privilegi epistè-
mic, poden servir per desautoritzar les propos-
tesmorals d'una ètica de la cura comaexpressió
estricta de la veu i experiència de les dones
(GUERRA,1998).Aquest breu repàs als proble-
mesde la tesi de l'standpoint feminismensperme-
ten transitar a la consideració del cas Carson
amb especial referència al seu encert amostrar
el tipus de relacions biocides i genocides esta-
blertes per la nostra civilització davant la natu-
ralesa i la pròpia humanitat.Va tenir alguna cosa
a veure en tot això el gènere?
2. El cas Carson: excentricitat i inde-
pendència
Primavera silenciosa és, alhora, un text científic,
moral i literari en què esmostra ambmestratge
i rigor la independència intel·lectual i el judici
encertat de l'autora sobre una qüestió que
exigeix una presa de posició ètica i política.
S'hi manifesta la urgència per canviar de rumb,
per transitar «un altre camí» que reconsideri
la nostra forma de vida apartada de la bios-
fera i en guerra amb ella. Aquesta obra, de
l'any 1960, assenyala sense embuts el trànsit
de la sensibilitat naturalista –d'unmarcat caràc-
ter estètic i moral, i referida, sobretot, a la rela-
ció de la naturalesa coma factor d'autorealització
personal i autenticitat– a la consciència ecolò-
gica en què la marxa de la nostra civilització
queda objectada per la seva direcció suïcida.
Aquest diagnòstic revela noves dimensions
de la responsabilitat humana –col·lectives en les
seves dimensions ètiques i polítiques – davant
la protecció i cura de la naturalesa que,de recurs
disponible i inesgotable, es torna a considerar
com a terra mater, com a sosteniment indis-
pensable de la continuïtat de la vida humana
sobre la terra, un sosteniment amenaçat que
revela la seva fragilitat enfront de les agressions.
En l'obra de Carson es podrien entremesclar
el suposat privilegi epistèmic,del qual tant parlen
les epistemologies feministes radicals (GÓMEZ,
1998) i el motiu de la «seducció per la vida»
–que Fox Keller aplica com a clau interpretativa
a l'obra de Barbara McClintock (FOX KELLER,
1984) amb el privilegi d'una percepció moral
correcta que,en aquest cas,es reformularia,com
al·ludíem abans, en els termes de la «veu dife-
rent» encunyada per Gilligan i altres per a
l'anomenada «ètica de la cura».En aquest sentit
últim, una interpretació plausible de l'obra de
Carson seria la d'una formulació d'una ètica
de la cura i la responsabilitat que pren com a
imperatiu principal oposar-se a una cultura i a
una praxi de guerra de la humanitat contra la
naturalesa.Ens enfrontema la guerramés insen-
Carson ha estat
assimilada a la trista
figura de Cassandra
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sata per convertir tota suposada victòria en
pírrica.
Respecte a això,no hemd'oblidar que el biocidi
provocat pels pesticides és una conseqüència
més de la indústria generada per la Segona
Guerra Mundial i que Carson apunta lligant-
ho a les investigacions alemanyes sobre els gasos
nerviosos, a l'increment de la leucèmia provo-
cada per la utilització de la bomba atòmica a
Hiroshima –que ara revivim amb la previsible
«síndrome dels Balcans» i amb l'obstinació de
l'OTAN a continuar dient que l'urani empo-
brit en un còctel mortífer junt amb altres
elements no devasta els seus propis servidors
i el castigat territori kosovar– i als enverinaments
químics provocats a les muntanyes Rocalloses
per la investigació química militar nord-ameri-
cana als anys quaranta. Tal com assenyala Buell
(1995: 293), Carson aprofita aquestes «coin-
cidències» per forjar una «analogia moral» de
gran impacte entre guerra i contaminació,perquè
aquesta última no és una altra cosa que una
guerra no declarada contra el medi ambient i
els éssers humans.Carsonés conscient del caràc-
ter global del repte i aquest és un altre dels seus
encerts profètics.Només una revolució moral
podria afrontar el canvi necessari en la civilit-
zació per frenar el complexmilitar-industrial i el
seu ànim destructiu miop. De la percepció de
la globalitat del repte es deriva precisament el
seu pessimisme.Cassandra-Carson,una vegada
més, va tenir raó, i per comprovar-ho n'hi ha
prou de contemplar el frustrant espectacle
de l'última cimera mundial sobre la restricció
d'emissions deCO2.Tampoc no hemd'oblidar
que Carson escriu la seva última obra sabent
que pateix un càncer que acabarà amb la seva
vida.Res ni ningú no sembla que es pugui salvar
de l'enverinament que accelera la mort.
Però tornem a la connexió ecofeminista inspi-
rada per les tesis de l'standpoint feminism. Si
tal comens l'ha presentatMaryMellor la reduïm
a la visió queobtenim«des debaix»,el que resul-
tarà obvi és queCarson és una excepció al destí
programat pel patriarcat per a les dones a causa
d'un conjunt de factors complexos dels quals
no és el menor el fet que les dones s'hagin
començat a incorporar al treball remunerat i als
sistemes educatius superiors durant el segle que
acaba d'acabar.Socialment, la seva pertinença a
la classe mitjana la va catapultar a l'assoliment
d'una educació superior i al món del treball.
La seva vocació científica i literària es va veure
encoratjada especialment per la seva mare, i
va assolir el que pocs i poques aconseguei-
xen: convertir-se en una autora d'èxit i poder
viure d'escriure fent convergir la seva forma-
ció com a biòloga marina amb el seu talent
literari. Aquesta capacitat es va alimentar de la
tradició naturalista nord-americana inaugurada
per Thoreau. En principi, Carson està seduïda
pel mar de la mateixa manera que Thoreau
ho està pel bosc, és a dir, pel caràcter miste-
riós i aliè a allò que és humà de l'oceà, però,
també, la fascina el tràfec de petits éssers a la
costa lluitant aferrissadament entre lesmarees.
La comprensió dels cicles naturals i de la seva
equilibrada complexitat la commou.Ens trobem
amb una sensibilitat que tant es deixa afectar
pel que el mar té de sublim, ja sigui en calma o
en furiosa tempestat, com per la humilitat
microscòpica d'un simplebacteri,que,noobstant
això,és absolutament necessària perquè el cicle
de la vida continuï. La capacitat de laboriosa
observació i d'atenció minuciosa als detalls es
combina amb una potència intel·lectual capaç
de donar compte de tot seguint el cànon de
la ciència ecològica en la seva atenció a les
D'alguna manera, Carson és una exiliada, almenys parcialment,
del destí de la dona:mai no es va casar, va viure amb la seva mare,
de qui va tenir cura, i va haver d'adoptar un nebot.
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interaccions. Però l'encanteri es trenca,
l'autosuficiència de la naturalesa queda arruï-
nada per la violenta irrupció humana, que
destrueix i embruta la naturalesa verge.Carson
es veu obligada a reformular el llegat naturalista
i científic en el mateix sentit que ho va fer Aldo
Leopold en Una ètica de la terra. Renúncia per
complet al designi baconià del saber per supe-
rar i dominar la naturalesa. En despertar del
confortable somni naturalista, s'ha d'enfrontar
al malson de la destrucció ambiental i conver-
tir-se en moralista que adverteix de la nostra
marxa cap a la catàstrofe.
La meva tesi és que Carson, més enllà de les
possibles determinacions genèriques,ho pot fer
perquè en ella concorren uns altres tipus de
vincles privilegiats. D'alguna manera, Carson
és una exiliada, almenys parcialment, del destí
de la dona: mai no es va casar, va viure amb la
seva mare, de qui va tenir cura, i va haver
d'adoptar un nebot.Aquest exili, aquesta posi-
ció excèntrica és la que li va permetre estu-
diar, llegir,passejar i observar la naturalesa,quali-
ficar-se i exercir una professió en l'Administració
pública plenament relacionada ambels seus inte-
ressos en biologia marina, a més d'escriure,
escriure i escriure. L'escassetat econòmica de
la seva classe poc acomodada va ser un esperó
per haver de guanyar-se sempre la vida, i des
debenpetita va desitjar ser escriptora.En aques-
tes condicions, que sí que es poden conside-
rar com a privilegiades,en el sentit que Carson
tenia unprojecte de vida lligat a la transcendència
tal com l'entenia Beauvoir,va poder emergir una
sensibilitat enormement nodrida per referèn-
cies literàries, filosòfiques i científiques, que li
va dur a veure, a poder veure, el que ningú o
gairebéningúnoveiamalgrat queestigués davant
els seus ulls. Si d'aquesta constel·lació he de
rescatar alguna cosa és, precisament, la condi-
ció de la independència. Carson fou una dona
independent en un món –els Estats Units als
anys cinquanta, que és la seva dècada més
productiva– enquè triomfava l'«adorable»Doris
Day i els seus personatges demestressa de casa
autosatisfeta en el seu món suburbà.Un somni
americà que Betty Friedan destrossaria poc
després. Però a la independència vital s'hi ha
de poder sumar la seva llunyania i bandejament
enfront de l'statu quo: «Rachel Carson, efecti-
vament venia de fora de l'establishment acadè-
mic i professional i es dirigiria a la comunitat cien-
tífica i literària amb el seu llibre sobre la història
natural dels oceans de la terra. Amb només
un màster en Zoologia i sense pedigree lite-
rari, aquesta editora de publicacions governa-
mentals sobre la naturalesa va produir un llibre
científic per a l'audiència popular i es va conver-
tir en una sensació literària» (LEAR,1997:206).
El seupunt de vista,segons elmeuparer,es bene-
ficia de l'assoliment de diversos tipus
d'independència i,decididament, l'escriptura de
Primavera silenciosa deu molt a la seva posició
ben consolidada com a escriptora reconeguda
que pot iniciar una investigació consultant una
immensitat de fonts variades almarge dels inte-
ressos corporatius tant de la universitat comde
la indústria que, no hem d'oblidar-ho, sufra-
gava i sufraga gran part de les investigacions
als EUA. El treball de documentació per al llibre
que ens ocupa va ser immens i la va obligar a
mantenir una nodrida correspondència amb
nombrososmetges,investigadors i agricultors.Tot
aquest intercanvi va redundar en el rigor de la
presentació de les seves tesis.No podem obli-
darqueCarsons'enfrontavaals interessoseconò-
mics de la indústria química,que respondria amb
una ferotgia de caràcter misogin davant el desa-
fiament d'aquesta «histèrica», «sacerdotessa de
lanaturalesa»,«amantdels animals»,«mística tras-
tornada», i un llarg etcètera de desqualificacions
clarament sexistes.On és òbvia la influència del
gènere és en la recepció crítica del llibre,en què,
entre molts altres assumptes, se la desautoritza i
desqualifica pel fet de ser dona. L'estereotip de
lamonja,lliuradaa la causade ladefensade lanatu-
ralesa, i de la histèrica,atèsqueprofetitza la catàs-
trofe si no es canvia de rumb, seran els predo-
minants. La solteria deCarson és un dels motius
que «crida» a aquests tòpics. Per no argumen-
tar amb fets i raons enfront de les tesis del llibre,
els crítics, simplement, desacrediten sense més
ni més l'autora. D'altra banda, Carson fa una
estirada d'orelles a la ceguesa de l'exercici de la
medicina en el seu temps en posar-lo davant el
desafiament de la toxicologia ambiental i fa una
crida a la ciutadania a entendre la salut des d'una
perspectivapública exigint la transparència infor-
mativa que requereix la democràcia ben entesa.
En conclusió, la visió del deteriorament ambien-
tal global del nostre planeta i la denúncia d'una
cultura biocida cega i insensata per par t de
Carson responen a una percepció moral d'un
nouproblemaque lluitavaperobtenir una formu-
lació justa de la qual es poguessin extreure conse-
qüències. L'encert de Cassandra-Carson en
el diagnòstic moral va precipitar el fet d'albirar
la necessitat de canviar el rumb de la civilització
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i d'afrontar la responsabilitat davantunproblema,
la contaminació, que, per primera vegada, va ser
formulat en la seva estricta dimensió global.
Les tesis de l'standpoint feminism han de ser
convenientment matisades i afinades per ser
aplicades aCarson.No solament «des de baix»
es pot apreciar una altra perspectiva;l'assoliment
de cotes importants d'independència –enfront
d'interessos econòmics,pressions corporatives,
ja fossin científiques o literàries, i, als efectes
del sistema sexe-gènere, enfront de la institu-
ció clau del matrimoni– al costat dels nutrients
científics (l'ecologia coma ciència de la comple-
xitat i la interdependència),referentsmorals (la
tesi biocèntrica d'A.Schweitzer de «reverència
per la vida») i literaris (les claus del natura-
lisme inaugurat per Thoreau) poden fer fruc-
tificar una percepció moral del problema que
assoleixi formular-lo en els seus termes justos.
La interpretació que faig de l'assoliment de la
independència implica poder construir crite-
ris propis per jutjar.I contràriament al que podria
semblar,aquesta independència és la quepermet
posar en funcionament la capacitat per escol-
tar i deixar-se influir per múltiples idees i pers-
pectives fins que cristal·litzi la pròpia en un exer-
cici d'atent escrutini dels batecs del present.
Crec que el fet d'«estar fora» pot ser, almenys,
una posició igualment valuosa que el fet d'«estar
sota» (BENHABIB, 1992). «Estar fora» és una
posició relativa, mai absoluta, que pot ser
producte d'atzars biogràfics o d'una opció.
L'excepcionalitat del cas Carson ve marcada
precisament per la sort que hi hagi editors prou
sensibles i atents per no rebutjar una veu que
expressava el compromís intens amb la natu-
ralesa, una naturalesa que és quelcommés que
la nostra llar i estatge. En aquest cas, crec que
el privilegi epistèmic i moral, i des d'una pers-
pectiva purament material i social, neix de la
sobreabundància d'experiències i recursos que
trobem en la biografia de Carson i no de
l'escassetat, ni de la privació. No del desavan-
tatge. Carson va aconseguir, en part, desen-
tendre's de les constriccions del sistema sexe-
gènere pel fet de disposar d'una atrafegada
«habitació pròpia». Va tenir sort i va arribar
un moment que la van deixar fer, li van perme-
tre fructificar. Passejar sola pels boscos i esqui-
var els animats bassals de la costa deMaine amb
ànim escrutador són plaers dels quals la majo-
ria de les dones preocupades pel sentit estricte
de la supervivència i de la cura dels altres no
poden gaudir.
Noobstant això, la sensibilitatmoral deCarson
s'avé bé imalament amb l'estereotip de la «veu
diferent».D'una banda,destaquem la seva capa-
citat per atendre les relacions i desbaratar els
prejudicis reduccionistes de la comprensió cien-
tífica, la pietat pels humils animals i la seva capa-
citat per a l'empatia i la preocupació per la salut
humana, que tenen en Primavera silenciosa el
mateix rang d'importància. El seu ecobiocen-
trismeés,segons elmeumodest parer,un huma-
nisme i, sobretot, una crida a una ètica de la
responsabilitat davant la danyada i maltrac-
tada biosfera.D'altra banda,diguemdel «costat
masculí»,Carson esmostra desafiadora i segura
en plantejar la denúncia contra l'ús indiscrimi-
nat dels pesticides, encarna aquí gairebé una
imatge quixotesca, la del coratge de l'escriptora
que s'enfronta sola a la poderosa indústria
química, fa gala d'una gran capacitat deductiva
en treure conseqüències del fet de
l'enverinamentmassiu i adquireix una compren-
sió global de l'assumpte al mateix temps que
exigeix la salvaguarda dels drets humans indi-
viduals a la vida i a la salut.Carson postil·la una
extensió del concepte de justícia en incloure les
formes vives, siguin quines siguin, i l'aigua, l'aire,
la terra en la seva consideració moral del
problema.La interdependència és la clau i,a poc
a poc,el verí també arribarà a nosaltres.El biocidi
és un suïcidi de tota la humanitat.
Les dues veusmorals es conjuguen i fructifiquen.
Cap de les dues, ni la de la cura i la responsa-
bilitat, ni la de la justícia i els drets, ofega l'altra.
Més que contrarestar-se es potencien: la justí-
cia i la salvaguarda dels drets exigeixen tenir cura
de la naturalesa i respectar-la;tenir-ne cura reque-
reix, al seu torn, un subjecte autònom confiat
a defensar el seu dret a la salut i a la vida, que
és un dret estès perquè els cicles naturals no
es vegin arruïnats per l'enverinament.
La nostra identitat planetària com a humani-
tat embarcada en una odissea suïcida va ser
assenyalada senseembutsper la tascad'il·lustració
ecològica de Carson, i la nostra condició radi-
calment dependent de la Terra i els seus altres
habitants, els animals, va ser revelada davant
l'extraviat anhel de domini i explotació de la
biosfera de la nostra letal civilització.La consigna
era per a Carson, i continua essent per a nosal-
tres, la d'aturar el biocidi i qüestionar la cultura
irresponsable imiopque el sustenta.Una cultura
que no és sinó una altra manifestació del basa-
ment patriarcal que subjuga i estableix l'injust
desavantatge per a la majoria de les dones.•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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